


















 「オンライン版  三田文学」では創刊号から戦前
























●「Web 版 弘文荘待賈古書目」 
古書肆「弘文荘」の反町茂雄氏による古書販売目録『弘文荘待
賈古書目』（創刊号から最終号まで）など、計 77 冊の全ページ（収










8 月 6 日 停電のため閉館 （※カードキー ×） 
8 月 11～12 日・14～16 日 一斉休業のため閉館 （※カードキー ○） 
閉館のお知らせ 
内部向け 
